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ɥɟɧɢɹ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɝɟɪɨɟɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ-
ɫɹ ɧɚ ɱɭɠɢɟ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɤɬɨɪɵ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨ ɡɚɩɨɥ-
ɧɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɟɣ ɜɫɟ ɭɪɨɜɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɯ – ɜ ɫɟɦɶɟ, ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ, ɲɤɨɥɚɯ, ɜɭɡɚɯ, 
ɫɢɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɢ ɬ. ɞ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɨ-
ɥɸɰɢɹ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
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ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɤɚɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Universality, subjectness and human spirituality 
as guidelines for liberal education 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɧɢɡɦ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ ɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ. 
Abstract. The article presents the bases of human universality, subjectness creativ-
ity, monism in the understanding of spirituality and the consistency of its development. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ, ɞɭɯ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
Keywords: universal human nature, the essence of subjectness, perfection, 
spirit, spiritual development. 
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ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɷɤɥɟɤɬɢɱ-
ɧɵɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɤɚɤ «ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ» ɢɥɢ ɤɚɤ «ɛɢɨ-
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ» ɢ ɬ. ɩ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɨɞɨɛɧɨɣ «ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ» ɷɤɥɟɤɬɢɤɢ ɨɫɬɪɨɭɦɧɨ ɜɨɡɪɚɡɢɥ: ɬɚɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɬ ɤ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɢɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ-ɷɥɟɤɬɪɨ-ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ-ɦɢɤɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢ-ɤɜɚɧ-
ɬɨɜɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ» ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [2, ɫ. 325]. «ɑɬɨ ɠɟ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ “ɱɟɥɨɜɟɤ” ɜ ɩɨɞɥɢɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, – ɩɢɫɚɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶ-
ɟɧɤɨɜ, – ɬɨ ɟɝɨ “ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ” ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɫɹɤɨɣ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɧɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
<…> Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɛɭɞɭɱɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɜ “ɫɭɳɧɨɫɬɢ” ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ, ɪɟɚɥɶ-
ɧɨ-ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɧɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ, ɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ (ɬ. ɟ. 
”ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ”) ɫɭɳɟɫɬɜɨ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɬɚɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, “ɨɟɞɢɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɶ”. ɂɥɢ “ɜɫɟɨɛɳɚɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ”, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ» [4, ɫ. 290]. 
ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯ ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɷɤɥɟɤɬɢɤɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɫɜɟɪɯɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɪɟ-
ɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨ-
ɜɢɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ, ɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ. ȼɟɞɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɬɜɨɪɟɧɢɢ ɞɨɛɪɚ, ɧɨ ɢ ɡɥɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɟɧ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨ-
ɪɨɠɞɟɧ, ɜɧɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ (ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɟ), ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɯ ɪɚɡ-
ɥɢɱɢɹ, ɬɨɥɤɭɸɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ, ɬ. ɟ. ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɳɟɟ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɚ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ – ɤɚɤ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɫɢɥ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ (Ʌ. Ɏɟɣɟɪɛɚɯ), ɢɥɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ (Ʉ. Ɇɚɪɤɫ), ɢɥɢ ɞɭɯɚ (Ƚɟɝɟɥɶ), ɢɥɢ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɢɣ ɜ ɞɭɲɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ (ɬɟɤɫɬɵ ɋɜɹɳɟɧɧɵɯ ɤɧɢɝ) [1, ɫ. 208–273]. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɢɹ Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɢɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɥɨɝɢɢ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜ ɬɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ ɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɹɫɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢ-
ɱɟɦ ɜ ɟɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ [10, ɫ. 35–36; 11, ɫ. 476]. 
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ȼ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɵ ɢɫɯɨɞɢɦ ɢɡ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɨɤɨɧɟɱɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɡ ɫɚ-
ɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ, 
ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɞɫɬɚɜɤɢ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɬɟɥɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɜɢɞɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ (ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɨɜ) ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɥɢ, ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɪɨɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɸ ɤɨ ɜɫɟɦ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨ ɪɟɥɢ-
ɝɢɨɡɧɵɯ, ɱɬɨɛɵ ɫɚɦɢ ɥɸɞɢ ɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɦɧɢɥɢ. 
Ɉɫɧɨɜɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ 
Ɋɚɫɤɪɨɟɦ ɬɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɵɦ ɨɛ-
ɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɦɵɫɥɹɳɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ 
ɮɢɥɨɫɨɮ Ȼ. ɋɩɢɧɨɡɚ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɦɵɫɥɢɬɶ ɨ ɥɸɛɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ʉɥɚɫ-
ɫɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢɞɟɢ ɋɩɢɧɨɡɵ ɞɚɥ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ [3, ɫ. 19–54]. 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɭɬɨɱɧɢɥ ɢɞɟɸ ɋɩɢɧɨɡɵ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɦɟɪɤɚɦ 
ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɦɢ-
ɦɨ ɫɜɨɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɟɳɟ ɢ ɬɟɥɨɦ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ. 
ɉɟɪɜɚɹ, ɢɫɯɨɞɧɚɹ, ɨɫɧɨɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ-
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ. Ɍɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɬɟɥɨ ɢ ɬɟɥɨ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ. ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟ-
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɧɚɞɫɬɚɜɤɢ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɥɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɞ-
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɚɞɫɬɚɜɤɚ» ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɫɢɯɢɤɢ – ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ɉɫɢ-
ɯɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ. ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ. ɗɬɨ ɬɟɥɨ ɦɨɠɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɷɬɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ (ɪɢɫɭɧɨɤ): 
 
 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
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ɇɚɬɭɪɚɥɢɡɦ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɪɚɡ ɭɩɭɫɤɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɜɨ-
ɥɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɬɟɯɧɢɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ «ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ» ɥɸɞɟɣ ɥɸɞɶɦɢ; ɬɟɯɧɢɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɪɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɀɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɬɟɦɢ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɭɞɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ ɫɪɚɳɟɧɵ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɢ ɧɟɨɬ-
ɞɟɥɢɦɵ ɨɬ ɧɟɝɨ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɭɞɢɹ (ɤɥɵɤɢ, ɤɨɝɬɢ ɢ ɞɪ.) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɚɪɟɚɥ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɢɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɢɞɨɜ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɷɬɢ ɨɪɭɞɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢ-
ɯɢɤɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. 
ɋɪɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɪɭɞɢɣ ɫ ɬɟɥɨɦ ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦ 
ɛɚɪɶɟɪɨɦ ɜ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɦɟɧɢɥɚɫɶ ɢɫɬɨɪɢɟɣ 
ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɜɢɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɨɪɭɞɢɹ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɢɦ ɨɧ ɭɠɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɭɟɬɫɹ 
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɪɚɡɪɵɜɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɭɩɨɜɢɧɭ, ɫɥɢɬɧɨɫɬɶ 
ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɍɦɧɨɠɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɭɞɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɭɞɢɣ, ɥɸɞɢ ɨɛɪɟ-
ɬɚɸɬ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɳɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
Ɉɪɭɞɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɚɦɢ 
ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɥɸɞɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɨɪ-
ɝɚɧɵ ɫɜɨɟɣ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɥɢ, ɜɨɜɥɟɤɚɸɬ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɫɟ ɧɨ-
ɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɢ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɦɨɳɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ) ɧɟɬ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɟɫɥɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨ-
ɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ. 
Ɇɚɪɤɫ ɩɢɫɚɥ: «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɜ ɟɝɨ ɧɟ-
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɫɥɭɠɢɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɚɬɟɪɢɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɢ ɨɪɭɞɢɟɦ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. <…> ɀɢɜɨɬɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɸ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɦɟɪɤɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɨ ɩɪɢɧɚɞ-
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ɥɟɠɢɬ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɦɟɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɦɟɪɤɚɦ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɜɫɸ-
ɞɭ ɨɧ ɭɦɟɟɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɦɟɪɤɭ; ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɸ ɬɚɤɠɟ ɢ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɤɪɚɫɨɬɵ» [9, ɫ. 94]. 
ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɨɫɧɨɜɚ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ ɥɸɛɵɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɢ ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɨɫɧɨɜɚ – ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɨɥɢ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
ɉɫɢɯɢɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɪɜɚɥɚɫɶ ɢɡ ɰɟɩɢ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ. Ɇɟɠɞɭ ɩɪɢ-
ɱɢɧɨɣ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɤɥɢɧɢɥɢɫɶ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. ɋɜɨɛɨɞɚ 
ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ, ɧɚɦɟɪɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɚɧɚ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɚɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɜɵɛɨɪ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɇɵɫɥɢɬɶ, ɥɸ-
ɛɢɬɶ, ɜɨɥɢɬɶ, ɜɟɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɜɨɥɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨ. ɉɪɚɜɨ ɜɦɟɧɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨ-
ɞɭ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɛɵɥ ɜ ɧɟɜɦɟɧɹ-
ɟɦɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɬ. ɟ. ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɤɚ ɛɵɥɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɚɯɜɚɱɟɧɚ ɚɮɮɟɤɬɚ-
ɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɝɚɫɢɥɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɨɥɢ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɱɢɧɧɵɣ ɪɹɞ, ɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨ-
ɜɵɟ ɩɪɢɱɢɧɧɵɟ ɪɹɞɵ, ɧɟ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸ-
ɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɧ ɧɟ ɫɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɟ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫ ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɚ ɨɬɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɧɢɯ, ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɨɦ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɥɢ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɢɯ. Ɉɛɧɨɜɥɹɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɧ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɂɛɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɧɢ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, 
ɤɚɤ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɳɟɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɬ. ɟ. ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɫɚɦɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɚ 
ɧɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɫɯɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɐɟɧɬɪ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ «ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ» ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɫɚ-
ɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɟ (selbstisch) ɫɭɳɟɫɬɜɨ» [9, ɫ. 160]. ɋɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ-
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ɡɜɨɥɹɟɬ ɤɚɠɞɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ ɫɢɥɟ – ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɡɟɪɰɚ-
ɧɢɸ, ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɢ ɜɨɥɟ, ɜɟɪɟ – ɧɟ ɬɟɪɹɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɨɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɦ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɤ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨ 
ɫɚɦɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, «ɨɧ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɦɫɹ, ɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ» [11, ɫ. 476]. ɋɜɹɡɤɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ – ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɵɬɶ ɧɟ ɡɚɫɬɵɜɲɢɦ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɦ, ɧɟ ɰɟɥɶɧɨ-
ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɧɚɬɭɪɨɣ, ɫɤɪɨɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ, ɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɚɦɨɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɛɵɬɶ ɧɟɨɤɨɧɟɱɟɧɧɵɦ. 
ɉɹɬɚɹ ɨɫɧɨɜɚ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɫ-
ɤɪɵɬɚɹ ɜ ɚɤɬɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɢ-
ɧɭɠɞɚɟɬ ɩɫɢɯɢɤɭ ɤ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ, ɤ ɨɛɳɢɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, 
ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɳɟɧɢɟ. ɋɨɡɧɚɧɢɟ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ) ɢ ɟɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɫɟɨɛɳɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɉɛɳɢɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɡɤɨ ɪɚɡɞɜɢɝɚɸɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɭɞɭɱɢ ɪɨɞɨ-
ɜɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ (ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɦ ɫɟɛɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɨɞɚ), ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɢ ɪɨɞ ɜɟɳɟɣ, ɢɯ ɡɚɤɨɧ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɠɢɜɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ. ɇɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧɚ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɣ ɠɢɜɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɝɚɳɟ-
ɧɢɟ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɨɞɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨ-
ɝɨ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɱɟɪɩɚɬɶ ɩɨɥɧɨɬɵ ɜɫɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚ-
ɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɩɵɬ ɞɪɭ-
ɝɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɢɪ ɜ ɢɧɨɣ ɝɪɚɧɢ, ɜ ɧɨɜɨɦ ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɢ. «Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, – ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚ-
ɟɬ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ, – ɫɬɚɥɢ ɦɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ» [9, ɫ. 121]. 
Ɍɚɤ ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɭɤɨɪɟɧɟɧɧɚɹ 
ɧɟ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɩɨɪɵ (ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɭɫɵ ɢ ɞɪ.), 
ɚ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɒɟɫɬɚɹ ɨɫɧɨɜɚ – ɪɚɡɭɦɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɟɥɨ ɧɟɦɵɫɥɹɳɟɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɨɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. Ɇɵɫɥɹɳɟɟ ɬɟɥɨ ɫɬɪɨɢɬ ɫɜɨɢ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɚɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɬɟɥ, ɩɪɢɱɟɦ, ɥɸɛɵɯ 
[3, ɫ. 38–40]. Ɉɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɥɨɝɢɤɭ ɬɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɨ ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɟɬ. Ɇɵɫɥɹɳɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɫɯɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨ ɧɨɜɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɱɚ-
ɫɬɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɟɟ ɫɢɥɚɦɢ, ɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɫɟɦɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɥɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɪ-
ɝɚɧɵ ɫɜɨɟɣ ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɜɨɥɢ, ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɬɶ. 
ɋɟɞɶɦɚɹ ɨɫɧɨɜɚ – ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɞɚ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɨɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɗɬɨ – ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, «ɱɭɜɫɬɜɚ-ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ»; ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚ-
ɞɨɫɬɶ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɩɪɟɡɪɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɩ. ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ (ɷɦɨɰɢɣ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɞɰɟ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɥɚ, ɚ ɞɭɲɟɜ-
ɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɬɜɨɪɹɳɢɣ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɫɫɭɞɤɚ ɫɢɧɬɟɡ ɧɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɧɨ ɷɦɨɬɢɜɧɵɣ (ɨɬ ɫɥɨɜɚ – ɷɦɨɰɢɹ). Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɵɫ-
ɥɹɳɟɝɨ ɪɚɡɭɦɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ, ɬɨ ɧɟ ɨɤɨɧɟɱɟɧɨ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɷɦɨɰɢɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɧɢɹ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨ – ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ. «ɉɪɢɪɨɞɚ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚ», – ɩɢɫɚɥ 
ɤɨɫɦɢɫɬ Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɢɫɟɦ. «ə ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ 
ɤ ɧɟɣ, ɧɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɚɠɟɬɫɹ ɦɧɟ ɞɚɠɟ ɛɨɥɟɟ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɱɟɦ ɩɪɢɪɨɞɚ. 
ɉɪɢɪɨɞɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢɫɶ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɪɨɞɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɞɚɪɟɧɧɵɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɢɦ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ: 
ɫɨɡɧɚɜɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤ 
ɦɚɫɫɵ, <…> ɞɨɛɢɜɚɹɫɶ ɫɨɨɛɳɚ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. <…> ɇɚɛɥɸ-
ɞɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɟɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɧɟɛɵɜɚɥɨɝɨ ɟɳɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɟ ɡɪɟɥɢɳɟɦ 
ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɢ ɹ ɜ ɫɢɥɭ ɜɫɟɝɨ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɨɬɨ-
ɪɜɚɬɶ ɨɬ ɧɟɝɨ ɫɜɨɟɝɨ ɜɡɨɪɚ» [15, ɫ. 55–56]! 
ȼɟɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɚɦɨɨɫɜɨɛɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɬɢɯɢɢ ɧɚ ɬɟɪɧɢɫɬɨɦ ɩɭɬɢ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤ ɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɥɸɞɟɣ, ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɤ ɝɚɪɦɨɧɢɢ 
ɞɭɯɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ. 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨ – ɜɨ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɵɧɨɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɤɨɛɤɢ; ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɢɯ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ 
ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ; ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɨɤɭɥɶɬɭɪɟɧɧɵɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ 
ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɨɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ; 
ɜɨɥɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɢ ɞɟɥɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ; 
ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, ɞɚɪɭɸɳɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɬɶ ɦɟɪɵ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɜ ɢɯ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ; ɜɟɪɚ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɜɟɪɯɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɧɚɞɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɵɜɨɞɹɬ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɡ ɡɚɫɬɟɧɤɨɜ ɛɵɬɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱ-
ɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ; ɫɨɜɟɫɬɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɚɹ ɩɨɦɵɫɥɵ ɢ ɞɟ-
ɹɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚɞɵɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɢɡ ɪɚɜɧɨɰɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɨɥɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ; ɥɸɛɹɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
«ɭɱɢɬ ɧɚɫ ɭɜɢɞɟɬɶ ɥɭɱɲɟɟ, ɢɡɛɪɚɬɶ ɟɝɨ ɢ ɠɢɬɶ ɢɦ» (ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ) ɢ ɞɚɪɭɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɨɧɢɦɚɥ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɚɬɪɢɛɭɬ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ⱥ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɨɜɟɫɬɢ), ɧɚ ɫɜɟɞɟ-
ɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɲɶ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 
ɦɱɢɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɪɨɩɚɫɬɶ. Ʉɪɢɬɢɤɚ Ɇɚɪɤɫɨɦ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɢɡɦɚ ɜɟɪɧɚ ɢ ɩɨɧɵɧɟ. ɂɛɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭɪɨɞɭɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ – ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ; ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɭɸ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ 
ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚɤ 
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ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɫɟɛɹ, ɬ. ɟ. ɨɛɪɚɳɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɫɚɦɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ, ɫɚ-
ɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɹ, ɤɚɤ ɡɧɚɸɳɚɹ ɫɚɦɭ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ «ɞɥɹ-ɫɟɛɹ-ɛɵɬɢɟ», ɤɚɤ ɫɚɦɨ-
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ, ɤɚɤ ɫɚɦɭ ɫɟɛɹ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɚɹ ɜɨɩɪɟ-
ɤɢ ɡɚɤɨɧɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɜ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
● ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; 
● ɢɯ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɰɟɥɟɣ; 
● ɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ. 
ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɜ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ, ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ, ɬɨ ɞɜɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚ – ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. 
Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɥɹ 
ɬɟɨɪɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɚɜɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɤɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɵ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɬ. ɞ. 
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ – 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɨɥɢ, ɜɟɪɵ ɢ ɞɪ. Ɉɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɥɢ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦ. 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɚ, ɭɦɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ 
ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɥɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɣɪɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, ɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ (ɮɟɬɢɲɢɡɦ ɬɟ-
ɥɚ), ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɤɥɟɜɟɪ ɢɡ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚ, ɚ ɧɟ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɚ – ɫɨɜɦɟɫɬ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɟɞɩɨɱɟɫɬɶ ɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, ɧɟ 
ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ (ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɞɪ.) 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɯɟɦ ɫɜɨɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɚɤ-
ɬɚɯ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂ ɬɚɥɚɧɬ – ɷɬɨ ɧɨɪɦɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɢɡɭ-
ɪɨɞɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ɜ «ɨɛɪɵɜɨɤ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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Ɂɚɬɭɯɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɪɟɞɤɨɫɬɶ ɬɚɥɚɧɬɨɜ – ɷɬɨ ɬɨɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɫ-
ɳɟɩɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ ɚɬɪɨɮɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɚɪɟɧɨɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ ɂɧɫɬɚɧɰɢɣ ɢ Ɏɚɤɬɨɪɨɜ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ «ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ», «ɪɵɱɚɝɨɜ» ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɰɟɧ ɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ʌɸɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ» ɢ ɬ. ɞ. ɑɟ-
ɥɨɜɟɤ ɧɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ «ɞɨ ɬɟɧɢ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɧɢ» 
(ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ). ɏɨɬɹ ɜɫɟ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɚɧɨɧɢɦɧɵɟ ɂɧɫɬɚɧɰɢɢ ɢ Ɏɚɤɬɨɪɵ ɟɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɨɱɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, – ɩɪɨɞɭɤɬ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬ. ɞ. – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɦɢɦɨɥɟɬɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, «ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɵ», ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɂɞɟɫɶ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ – ɢɯ «ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟ 
ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɨɧɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬ ɫɨɡɢɞɚɟɦɵɣ ɢɦɢ ɦɢɪ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ» [12, ɫ. 222]. 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ – ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. ɇɨɪɦɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɡɞɟɫɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ, ɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢ – ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɪɦɭ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɚɬɶ ɷɬɨ ɧɨɜɨɟ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ⱦɥɹ ɪɟɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɣ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɞɜɨɞɢɬɶ 
ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɩɨɞ ɨɛɳɟɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬ. ɟ. ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ; ɧɚ ɬɚ-
ɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ – ɷɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. Ɉɧ ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɟɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ (ɢɛɨ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɟɝɨ ɬɚɤɨɜɵɦ) 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨ-
ɫɬɢ, ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦ ɞɚɟɬ ɫɟɛɟ ɦɚɧɞɚɬ ɧɚ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɞɪ. 
ɋɚɦɨɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ «ɞɭɲɚ» ɢ ɫɚɦɵɣ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɨɜɚ-
ɬɨɪɫɬɜɚ. Ɉɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬɫɹ ɨɛ-
ɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɢɱɤɭ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɞɨɜɟɪɹɟɬ ɫɜɨɟɣ ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɦɭ ɪɚɡɭɦɭ ɤɚɤ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɪɚɜ-
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ɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɧɚɱɚɥɨɦ («ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ») ɜɫɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɨɧ ɛɟɪɟɬ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ ɮɭɧɤ-
ɰɢɸ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɫɩɪɚɲɢɜɚɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɜɵɲɟ, ɭ «ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ». 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɭɯɨɞɢɬ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢ ɫɜɹɡɚɧɚ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɫ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɨɫɨɡɧɚ-
ɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹ. ɗɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɧɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɛɟɡɨɬɱɟɬɧɵɦ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɨ ɩɨɞɫɩɭɞɧɨ ɪɨɠɞɚɟɬ ɥɢɱɧɭɸ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ 
ɨɛɳɟɦɭ ɞɟɥɭ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ. Ʉɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɝɥɚɡɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɬɨɝɞɚ ɟɝɨ ɞɭ-
ɯɨɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɟɦɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɢ ɨɧ ɦɵɫɥɢɬ 
ɲɢɪɨɤɨ, ɱɭ´ɬɨɤ ɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟ. 
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɹɟɬ, ɪɨɠɞɚɟɬ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɪɵɜ 
ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ, ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɤ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ. Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟ ɪɨɠɞɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ, ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ. 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɮɨɪɦɥɹɥɢɫɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ ɧɚɞɵɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɨɛɳɢɧɚ, ɪɨɞ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɢɯ, ɬ. ɟ. ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɢɫɶ ɡɚ 
ɭɡɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɥɢɰ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɇɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɹ, ɨɬɞɟɥɢɜɲɢɫɶ ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɰɟɪɤɨɜɶ, ɩɚɪɬɢɢ) 
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɤɨɜɚɦɢ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
ɋɚɦɨɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚя ɨɫɧɨɜɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢя ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɫɯɟɦɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɭɦɟɧɢɟɦ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɚ-
ɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɟɫɬɶ, 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɢ ɫɚɦɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɚɹ ɫɚɦɢ 
ɫɯɟɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɰ ɢ ɤɨɥ-
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ɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ; ɜ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɨɛɳɟɧɢɸ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɧɟɫɜɨɛɨɞɧɨɣ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ȼ ɫɚɦɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚ-
ɦɢɯ ɫɯɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɬɟ-
ɤɚɸɳɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɂɡɦɟɧɹɬɶ ɠɟ ɫɯɟɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɜɵɧɨɫɢɬ ɢɯ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɫɬɚɜɢɬ ɢɯ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ, ɨɩ-
ɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɧɟ 
ɨɬɱɭɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɟɛɹ ɜ ɚɤɬɚɯ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢ-
ɟɦ ɤ «ɞɪɭɝɨɦɭ» (ɩɪɟɞɦɟɬɭ) ɨɧ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨ-
ɦɭ ɫɟɛɟ, ɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɫɢɥɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɟɱɚɬ-
ɥɟɧɵ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɚɤ ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. «ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɗɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɫɚɦ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ, 
ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ» [9, ɫ. 121]. 
ɉɨɷɬɨɦɭ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɟ (selbstisch) ɫɭɳɟɫɬɜɨ. ȿɝɨ ɝɥɚɡ, 
ɟɝɨ ɭɯɨ ɢ ɬ. ɞ. ɫɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɵ; ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɫɢɥ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɜ ɧɟɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ» [9, ɫ. 160]. ɂɛɨ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ: ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ ɢɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, «ɫɝɭɫɬɤɢ», «ɨɬɜɟɪɞɟɧɢɹ» ɡɚɫɬɵɜɲɢɯ ɫɯɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɩɭɬɟɦ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ «ɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 
ɝɪɚɧɶ». Ɍɚɤɨɣ ɜɵɯɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ (ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ) ɥɨɤɚɥɢ-
ɡɨɜɚɧɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɟ. ɗɬɨ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɟɫɬɶ «ɥɨɤɨɦɨ-
ɬɢɜ» ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɧɨ ɢɦɩɭɥɶɫɢɪɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɯɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɪɚɜɧɭɸ ɫɟɛɟ ɫɚ-
ɦɨɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɜɨɪɟɧɢɢ ɨɛɳɟɢɧ-
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ɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɤɨɫɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸ; ɨɧɚ – ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɍ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɢ ɫɚɦɨɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɢɣ ɞɟɜɢɡ: ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɢ 
ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ. 
ȼ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. 
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢя ɜ ɦɟɠɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢяɯ 
ɉɪɢɫɭɳɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ – ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ. 
Ƚɥɭɛɢɧɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼɟɞɶ ɛɟɡ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɧɟɬ 
ɢ ɫɬɚɬɭɫɚ. Ȼɵɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ! Ɂɞɟɫɶ ɬɨ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚ-
ɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ: ɜɫɟ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ 
ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɟɪɜɵɦɢ! ɂɧɚɱɟ ɛɭ-
ɞɭɬ ɞɟɜɚɥɶɜɢɪɨɜɚɧɵ ɫɚɦɨ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ, ɫɚɦɚ ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ. Ɉɬ-
ɫɸɞɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɚɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɹɟɬ ɫɚɦɭ 
ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɬɨɥ-
ɳɭ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɬɪɢɛɭɬ ɜɫɹɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɢ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɣ ɥɸɞɟɣ ɝɭɦɚɧ-
ɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɣ ɥɢɰ ɢ ɤɨɥ-
ɥɟɤɬɢɜɨɜ. «ɍɠɟ ɫɚɦɵɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɟɟ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» [8, ɫ. 337]. 
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ – ɧɟɢɫɬɪɟɛɢɦɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ – 
ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɂ ɦɟɪɨɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɞɪɭɝɨɣ. ȼ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ ɥɸɞɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɚ ɞɟɥɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫɟɛɹ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢ ɦɟɪɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɬɭ-
ɩɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɚɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɦɟɪɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟ-
ɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɟɳɚɦɢ-ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɢ ɫɨɪɟɜ-
ɧɨɜɚɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɭɸ (ɢ ɱɚɫɬɨ ɜɪɚɠɞɟɛɧɭɸ) ɮɨɪɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. 
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ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɭ ɜ ɞɟɥɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ. ɇɨ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɥɢɲɶ ɦɚɥɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɫɟɝɞɚ ɤɚɤ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɫɜɨɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ. Ɉɧɨ ɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɧɚɠɚɟɬ ɬɭ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ Ƚɟɝɟɥɶ ɢɡɨɛɪɚɡɢɥ ɫɬɨɥɶ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɜɨ-
ɪɟɧɢɹɯ. ȼ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɛɹ ɪɚɜɧɵɦ ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ. ɂɧɚɱɟ ɧɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɧɟɝɨ ɜ ɜɢɞɭ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɣ «ɩɨɛɟɞɵ» ɢɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ. ȼɟɞɶ ɩɚɮɨɫ ɛɨɪɶɛɵ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɥɢɲɶ 
ɜ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɢ ɫ ɪɚɜɧɵɦ, ɫɟɛɟ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ. ɇɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟɪɚɜɧɵɦ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, ɱɬɨ ɜɵ-
ɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɨɩɟɪɟɞɢɬɶ ɫɟɛɟ ɪɚɜɧɨɝɨ. Ɉɩɟɪɟɠɚɹ ɫɟɛɟ ɪɚɜɧɨɝɨ, 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟ ɫ ɫɨ-
ɛɨɣ; ɨɧ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɤɪɵɬɵɟ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɪɟɜɧɭɸɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɢɦɩɭɥɶɫɢɪɭɹ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ. 
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɭɦɚɧɧɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɨɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɬɪɨ ɩɨ ɧɚɤɚɥɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɛɭ-
ɞɢɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. ɉɪɟ-
ɫɬɢɠɧɵɦ ɜ ɧɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɩɨɷɡɢɹ ɛɨɪɟɧɢɹ. 
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɨɛɳɟɧɢɹ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ. ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɚ ɧɟ 
ɫɬɚɜɹɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɰɟɥɢ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ. ɇɨ ɤ ɧɟɦɭ ɢɯ ɩɨ-
ɛɭɠɞɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɭɫɥɭɝ. ɉɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɭɡɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ 
ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɩɪɨɧɢɡɚɧɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɨ ɥɨɝɢɤɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɷɡɢɹ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɩɨɪɬɟ. 
ɋɚɦɨɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɵ-
ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɫɩɨɪɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɞɪ.) ɤɚɤ-ɬɨ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɭɬɜɟɪ-
ɞɢɥɢɫɶ ɪɟɣɬɢɧɝɢ! 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ – ɦɨɧɢɡɦɚ, ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ [7]. Ⱥɜɬɨɪɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɜɵ-
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ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɢɯ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚ-
ɪɢɹɦɢ. ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɬɟɪɟ ɬɟɨɪɢɢ. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ («ɡɞɟɫɶ» ɢ «ɬɟɩɟɪɶ»), 
ɷɬɨ Ƚɟɝɟɥɶ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɥ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɹ ɞɭɯɚ». 
Ʉɚɤ ɠɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ? Ɉɛɳɢɟ, ɬ. ɟ. ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɭɠɞɚɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɫɯɟɦɚɦ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɫɟɨɛɳ-
ɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɍɦɟɫɬɧɨ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, 
ɜ ɤɚɤɨɣ ɥɸɞɢ ɦɵɫɥɹɬ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɟɣ» [13, ɫ. 249] ɢ ɱɬɨ «ɦɨɟ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɨɝɨ, ɠɢɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɱɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ» [9, ɫ. 118]. 
Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɹɫɧɟɟ ɩɭ-
ɬɟɦ ɟɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɫɢɯɢɤɢ. Ɉɧɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɠɢɜɟɬ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɜɧɟɲɧɢɦ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɢ ɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɢɦ. əɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢɡɦɟɧ-
ɱɢɜɵ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵ («ɷɬɨ», «ɡɞɟɫɶ» ɢ «ɬɟɩɟɪɶ»). ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɠɟ ɧɟɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɨ ɢ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɟ, ɫɨɫɪɟ-
ɞɨɬɨɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɯ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɦɢ ɫɜɨɣ ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɩɵɬ. Ɉɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɥɟɧɭ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ; ɨɧɨ ɧɟ ɜɵ-
ɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ), ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ (ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɛɟɡ-
ɭɫɥɨɜɧɨ). Ⱦɭɲɟ ɟɳɟ ɧɟ ɩɪɢɫɭɳɟ «ɞɥɹ-ɫɟɛɹ-ɛɵɬɢɟ», ɬ. ɟ. ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɚɹ ɫɚɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɬɨɬ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɢɢ (ə), ɢɡ ɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ ɢɫɯɨɞɹɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɜɨ-
ɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɑɭɜɫɬɜɚ ɢ ɷɦɨɰɢɢ ɪɚɡɦɵɜɚɸɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɸ 
ɪɚɡɭɦɚ ɢ ɜɨɥɢ, ɱɟɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɲɚɬɤɨɫɬɶ ɢ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɭɲɢ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɢɡɛɢɪɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɨ-
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɯɨɪɨɲɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɯɨɪɨɲɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɝɨ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɡɞɟɫɶ – ɤɪɢɬɟɪɢɣ. Ⱦɭɲɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɥɹɬɢɜɢɡɦ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦ. 
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Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɜɨɞɹɬ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬ-
ɧɵɟ ɢ ɬɜɨɪɹɬ ɤɭɦɢɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɟɧɱɢɜɚɟɬ ɠɢɡɧɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ. ȼ ɸɧɵɯ 
ɞɭɲɚɯ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɧɵɧɢɟ, ɧɢɝɢɥɢɡɦ ɢ ɰɢɧɢɡɦ, ɪɚɡɧɭɡɞɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɜɧɟ ɢɞɟɚɥɚ. Ɍɚɤ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɩɭɬɚɧɭɸ ɬɪɨɩɭ, 
ɜɟɞɭɳɭɸ ɤ ɞɭɲɟɜɧɨɦɭ ɧɟɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɫɤɭ, ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɦɭ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɦɭ ɞɟɹɧɢɸ. Ƚɥɭɛɢɧɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ 
ɧɟɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɸɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɠɢɡɧɢ (ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ) ɧɟ 
ɜɵɜɨɞɢɬ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɢɡ ɦɢɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɭɲɟɜɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞ ɟɳɟ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɩɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱥ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɧ ɬɚɤɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ: ɢɧɞɢɜɢɞ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɩɟɱɟɧɢɢ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ, ɨɧ, ɜɨ-ɩɟɪ-
ɜɵɯ, ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧ ɟɳɟ 
ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɟ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɟɪɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ. Ɍɚɤɨɣ ɦɟɪɨɣ ɤɚɤ 
ɪɚɡ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ, «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɜɟɫ» ɤɚɠɞɨɝɨ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɫɢɯɢɤɢ. Ⱦɭɲɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɞɭɯ 
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɠɢɬɶ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɢɦ, ɱɭɜ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ, ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ; ɩɨ-
ɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ ɫɮɟɪɭ ɱɢɫɬɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ), ɨɧ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɨɬ ɞɢɤɬɚɬɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɷɦɨɰɢɣ, ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨ ɫɟɛɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɵɦ; ɜɧɚɱɚɥɟ ɪɨɛɤɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɦɟɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɦɢ ɜ ɢɯ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɦ ɜɢɞɟ; ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɢɹ, ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ ɪɚɡɭ-
ɦɚ ɢ ɜɨɥɢ. ȼɵɯɨɞɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ «ɡɞɟɫɶ» ɢ «ɬɟɩɟɪɶ», ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟɨɛɳɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɢ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɚɞɵɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ. 
ɉɟɪɟɠɢɜɚɹ ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɱɭɜɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɶ: ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɦɵɫɥɹɳɢɟ ɞɭɯɨɜ-
ɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɧɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɨɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɟɪɞɰɟ», ɤɚɤ ɞɭɲɟɜ-
ɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɨɪɝɚɧ. 
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ɇɚ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡɛɢɪɚɟɬ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɨɪɨɲɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɝɨ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ: ɨɧɢ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ, ɞɨɛɪɵɦɢ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ, 
ɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɭɯ ɟɫɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦɭ, ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ; ɜɨɥɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɪɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɢ ɠɢɬɶ ɢɦ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɫɬɢɧɧɨɟ, ɞɨɛɪɨɟ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ. «Ȼɵɬɶ ɞɭ-
ɯɨɦ – ɡɧɚɱɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɟɦɭ. ȼɨɥɹ ɤ ɋɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɫɢɥɚ ɞɭɯɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɜɫɹɤɨɣ ɢɫ-
ɬɢɧɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ» [5, ɫ. 56]. 
Ʉɚɤ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɥɭɱ ɩɪɟɥɨɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɰɜɟ-
ɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɤɬɪɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜ – ɥɸɛɜɢ ɢ ɞɨɛɪɚ, ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɹ, ɦɚɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɚ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɨɤɪɵɥɟɧɧɨɣ ɜɟɪɵ 
ɤɚɤ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɭɲɢ ɨɬ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ. ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɬ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɨɦ. ɇɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɬɨɪɝ ɨɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɟɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɭɯɚ, ɚ ɞɭɯ ɟɫɬɶ ɬɚ 
ɮɨɪɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ, ɤɚɤ ɡɧɚɸɳɟɟ ɫɟɛɹ, 
ɤɚɤ «ɞɥɹ-ɫɟɛɹ-ɛɵɬɢɟ». Ɇɟɪɵ ɜɟɳɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɭɯɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨ, 
ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɨɧɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵ ɨɬ ɬɟɥɟɫɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɟ-
ɜɨɫɯɨɞɧɨɦ ɪɨɞɟ. Ⱦɭɯ ɟɫɬɶ ɫɨɡɧɚɸɳɟɟ ɫɟɛɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ, ɨɧ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɵ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɨɦ – 
ɥɸɛɨɜɶɸ. Ʌɸɛɨɜɶ ɟɫɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ; ɨɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɫɬɢɧɟ, ɜɨɥɸ ɤ ɞɨɛɪɭ, ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ 
ɤ ɤɪɚɫɨɬɟ, ɚ ɜɟɪɭ ɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ, ɫɜɹɳɟɧɧɨɦɭ ɢ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ. 
ȼɨɥɹ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɨɠɞɚɟɬ 
ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɟ ɢ ɠɢɜɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ, ɛɥɚ-
ɝɨɞɚɬɧɨ ɩɢɬɚɹ ɜɫɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: «ɢ ɫɨɜɟɫɬɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɢ ɯɭɞɨ-
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɢ ɝɥɭɛɨɱɚɣɲɢɟ ɤɨɪɧɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɢ ɟɝɨ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɢ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» [5, ɫ. 58–59]. Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɧɟ ɟɫɬɶ ɚɮ-
ɮɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɪɚɡɚ ɢɥɢ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɜɵɞɭɦɤɚ, «ɧɨ ɠɢɜɚɹ ɪɟɚɥɶ-
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ɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɬɨɦ ɜɟɥɢɱɚɣɲɚɹ ɞɜɢɠɭɳɚɹ ɫɢɥɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɉɨɤɨɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɷɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɱɭɠɞɨ ɢ ɧɟɩɨ-
ɧɹɬɧɨ, ɟɫɬɶ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɦɟɪɬɜɨɟ, ɫɥɟɩɨɟ ɢ ɨɛɪɟɱɟɧɧɨɟ. ȼɫɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɢ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɪɟɥɢɝɢɣ – Ʉɨɧɮɭɰɢɣ, Ʌɚɨ-ɐɡɵ, Ȼɭɞɞɚ, Ɂɨɪɨɚɫɬɪ, Ɇɨɢɫɟɣ – 
ɛɵɥɢ ɞɜɢɠɢɦɵ ɷɬɢɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ» [5, ɫ. 97]. 
ɍɤɨɪɟɧɹɹ ɫɜɨɸ ɞɭɲɭ ɜ ɢɞɟɚɥ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɣ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ 
ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɫ ɢɞɟɚɥɨɦ, ɝɚɫɢɬ ɝɨɪɞɵɧɸ, ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɟɪɧɨɝɨ ɪɚɧɝɚ, ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ. 
ɂɬɚɤ, ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɞɭɯ ɟɫɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɚɤɬ – ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ: ɥɸɛɹɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ; ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨ-
ɫɬɢɝɚɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢɫɬɢɧɭ; ɜɨɥɢ, ɬɜɨɪɹɳɟɣ ɞɨɛɪɨ; ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɢ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɤɪɚɫɨɬɭ; ɜɟɪɵ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɣ ɤ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɧɵɦ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; ɫɨɜɟɫɬɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɣ ɩɨɦɵɫɥɵ ɢ ɞɟ-
ɹɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ. ȿɞɢɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɢɥ ɪɨɠɞɚɟɬ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ – ɞɭɯ, ɷɮɮɟɤɬ «ɩɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ». ɐɟɥɶɧɵɣ ɞɭɯ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɡɪɟɜɚɬɶ ɡɚ «ɤɨɪɨɣ ɹɜɥɟɧɢɣ» ɬɨɬ ɫɜɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɧɟɛɟɫɧɚɹ ɥɚɡɭɪɶ ɢ ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɰɜɟɬɤɚ, ɝɪɚɰɢɨɡɧɨɟ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ ɬɪɟɥɢ ɩɬɚɯɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɩɚɪɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜ ɦɭɡɵɤɟ 
ɢ ɩɨɷɡɢɢ, ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɥɨɝɢɤɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɧɹ-
ɬɢɣ, ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɞɭɯ ɟɫɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɧɨɦɭ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɜɨɥɹ ɤ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɇɨ 
ɞɭɯ ɢɦɟɟɬ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: ɞɭɯ 
ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ (ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦɭ) ɤ ɨɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɠɢɜɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɨɪɵɜɚɟɬ ɭɡɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɣ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɯ ɨɫɧɨɜɭ: ɡɚ «ɦɨɢɦ» ɢ «ɬɜɨɢɦ» ɨɧɨ ɜɢɞɢɬ «ɧɚɲɟ», ɡɚ 
ɦɧɨɝɢɦɢ «ɹ» – «ɦɵ», ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ – ɟɞɢɧ-
ɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɡɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ. Ⱦɭɲɚ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ 
ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɭɯ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɥɢɤ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɜɨɥɟɜɨɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɟɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ ɩɪɚ-
ɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
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Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɭ ɞɭɯɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɬɚɤ: ɥɸ-
ɛɨɜɶ ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɥɨɫɬɧɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɤ ɢɫɬɢɧɟ, ɜɨɥɸ ɤ ɞɨɛɪɭ, ɚ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɤ ɤɪɚɫɨɬɟ; ɜɟɪɚ ɠɟ ɭɤɨɪɟɧɹɟɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɰɟɥɨɫɬɧɨ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɭɯɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢя 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɚɠɞɭɬ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɭɱɟɧɵɟ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɵ ɢ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɢ, ɦɢɥɥɢɚɪɞɵ ɞɭɯɨɜɧɨ ɡɪɹɱɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ɉɛɪɟɫɬɢ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɧɨɟ – ɷɬɨɦɭ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ Ɂɚɜɟɬɵ: «Ȼɭɞɶɬɟ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɵ, ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɟɧ Ɉɬɟɰ ɜɚɲ ɇɟɛɟɫɧɵɣ» ɢ «ɥɸɛɢɬɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ». ɋɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɥɨ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ ɉɥɨɬɢɧɚ, ɉɭɲɤɢɧɚ ɢ Ɍɸɬɱɟɜɚ, ɂ. Ⱥ. ɂɥɶ-
ɢɧɚ ɢ ɇ. Ɉ. Ʌɨɫɫɤɨɝɨ. ɋɜɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɫɬɪɭɢɬɫɹ ɢɡ ɬɜɨɪɟɧɢɣ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ; ɨɧ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨ ɩɢɬɚɟɬ ɪɭɫɫɤɭɸ ɤɥɚɫɫɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɦɭɡɵɤɭ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɩɨɷɡɢɸ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɜɥɟɤɚɟɬ ɞɭɲɢ ɥɸɞɟɣ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɟɫɬɶ 
«ɥɨɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ, ɨɩɨɪɚ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɱɢɫɬɨɣ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚ, ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɨɤɪɵɥɟɧɧɨɝɨ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ» [5, ɫ. 66]. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ «ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɳɟɬ ɫɟɛɟ ɜɟɪ-
ɧɭɸ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ» [6, ɫ. 291]. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚ-
ɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɵɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɤɚɤ ɞɭɯ 
ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɦɢɪ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ – ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɨ ɜɫɟɣ ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 
(ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɣ ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ-
ɦɢ, ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɬ. ɩ.), ɡɧɚɱɢɬ ɭɦ-
ɧɨɠɚɬɶ ɬɟɪɦɢɧɵ ɛɟɡ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɭɬɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɞɟɥɚ. Ɍɚɤɨɟ ɨɬɨ-
ɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɢ ɞɥɹ ɬɟɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɨɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɚɧɬɢɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɭɛ-
ɫɬɚɧɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɟɪɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ «ɢɞɟɚɥɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» [14, ɫ. 241]. 
Ⱦɭɯ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɝɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ʉɚɤ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɦɟɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɟɞɢɧɵɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɞɟɧɶɝɢ), ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
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ɦɵ ɟɞɢɧɵɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɰɟɧɧɨɫɬɢ), ɫ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦɢ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɟɛɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɱɥɟɧɵ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɟ ɤɨɪɧɟɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬ ɞɭɲɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜ-
ɧɨɦ. Ȼɟɡ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜ ɞɭɲɚɯ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɞɟɥɚɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɤɬ – ɜɡɚɢɦɧɨɟ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɞɨɜɟɪɢɟ; ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɚɤɬɚ ɫɥɟɞɭɸɬ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɟɞɢɧɟ-
ɧɢɟ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ, ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɟ. 
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɨɛɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢ-
ɪɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ʉɨɪɧɟɜɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɜɟɫɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɨɱɟɪɱɢɜɚɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɨɡɜɨ-
ɥɟɧɧɨɝɨ. Ɍɚɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɧɨ ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ, ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɜɨ-
ɥɸ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɡɜɟɡɞɵ ɧɚ ɧɟɛɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɭɬɶ ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɹ. 
Ȼɟɡ ɟɞɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɪɤɧɟɬ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɤɪɨɲɢɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɨ, ɜɵɫɵɯɚɸɬ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɪɨɞɧɢɤɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȼɫɟɪɶɟɡ ɢ ɧɚɞɨɥɝɨ ɥɸɞɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɫɤɪɟɩɚɦɢ 
(ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ), ɧɨ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɭɡɚɦɢ. «ɋɚɦɨɟ 
ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ ɢɯ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɫɯɨɞ-
ɧɨɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ, ɢɡ ɫɯɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɢ ɨɛɳɟɦɭ, ɢɡ 
ɟɞɢɧɨɣ ɫɭɞɶɛɵ, ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɥɸɞɟɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɦɟɪɬɢ, ɢɡ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɫɨɡɟɪ-
ɰɚɧɢɹ, ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɢɡ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɜɟɪɵ ɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɦɨɥɢɬɜɵ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɜɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ» [6, ɫ. 323]. 
Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɭ-
ɯɨɜɧɵɣ ɝɟɧɨɬɢɩ ɧɚɰɢɢ. Ɋɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɝɟɧɨɬɢɩɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɛɟɡ-
ɨɛɪɚɠɢɜɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɚɤ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɝɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɪɨɞɭɟɬ 
ɠɢɜɭɸ ɤɥɟɬɤɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. Ⱦɭɯɨɜɧɵɣ ɝɟɧɨɬɢɩ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɜɧɟ ɧɚɫ, 
ɝɞɟ-ɬɨ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɢ ɦɭɡɟɹɯ, ɨɧ – ɜ ɧɚɲɢɯ ɞɭɲɚɯ, ɤɚɤ ɜ ɨɝɧɢɥɢɳɚɯ, ɩɥɚ-
ɦɟɧɟɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. Ɉɧ – ɨɛɳɟɟ ɩɥɚɦɹ, ɫɨɝɪɟɜɚɸɳɟɟ ɧɚɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ. 
ȿɫɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ «ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ» ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɝɟ-
ɧɨɬɢɩɚ, ɬɨ ɨɧɢ ɨɬɬɨɪɝɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɢɧɨɪɨɞɧɨɟ ɢɡ-ɡɚ ɫɲɢɛɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɢɞɭɳɢɯ ɨɬ ɝɟɧɨɬɢɩɚ ɢ ɨɬ «ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ». 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɫɚɦ ɞɭ-
ɯɨɜɧɵɣ ɝɟɧɨɬɢɩ ɤɚɤ ɰɟɥɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ, ɚ ɧɚɫɢɥɶɧɨɣ ɡɚɦɟɧɨɣ ɱɭɠɞɨɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɬɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɟ-
ɨɛɳɚɹ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ, 
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ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɝɪɨɡɹɳɟɟ ɝɪɚɠ-
ɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɨɣ. Ȼɶɟɬ ɱɚɫ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɪɚɝɟɞɢɢ. 
ɂɬɚɤ, ɞɭɯɭ ɩɪɢɫɭɳɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɫɢɥ ɞɭɲɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɣ ɢ ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ȼɨɡɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɨ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞ ɫɨɦɧɢɬɟɥɟɧ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɢɛɨ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟ ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɨ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ⱦɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ. ɂɟɪɚɪɯɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɜ ɫɪɟ-
ɞɢɧɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ – ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ, ɚ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ – ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ. ɑɟɦ ɛɥɢɠɟ ɤ ɜɟɪɲɢɧɟ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɚ 
ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɟɪɜɚɹ ɢɡ ɧɢɯ – ɞɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ «ɥɟɫɬɧɢɰɭ» ɞɥɹ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 
«ɜɟɪɲɢɧɭ», ɜɨɡɧɟɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɞɨ ɜɫɟɨɛɳɢɯ, ɩɨɝɪɭ-
ɡɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɥɹɞ-
ɧɨɫɬɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɦɟɬɚɮɨɪɵ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɟɦɤɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ 
ɢ ɫɢɦɜɨɥɵ, ɞɟɹɧɢɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɭɬɶ ɤ «ɜɟɪɲɢɧɟ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ 
ɢ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ. ɇɚ-
ɞɨ ɩɟɪɟɤɚɥɢɬɶ ɜɧɟɲɧɟɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨ ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɥɟɝɤɢɯ ɮɪɚɤɰɢɣ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɶ ɢɯ ɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɦ ɱɭɜɫɬɜɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɜɨɡ-
ɧɟɫɬɢ ɸɧɭɸ ɞɭɲɭ ɜ «ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ» ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɩɨɦɨɱɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹ ɫ «ɜɟɪɲɢɧɵ» ɤ «ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɸ», ɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɥɨ «ɜɟɪɲɢɧɭ» ɩɪɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɱɚɫɬ-
ɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨɬ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɭɬɶ ɨɬ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦɭ ɢ ɟɞɢɧɢɱ-
ɧɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɦ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɚ, ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, 
Ɋɨɞɢɧɵ, ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
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ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɱɭɜɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤ ɦɵɫɥɟɧɧɨɦɭ ɟɞɢɧɫɬɜɭ ɢ ɤ ɟɞɢɧɫɬɜɭ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨ-
ɝɨ; ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ: ɨɬ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ (ȿ) ɤɨ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ (ȼ) ɢ ɤ ɟɞɢɧɫɬɜɭ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ 
ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦ (Ɉ), ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɨɣ ȿ → ȼ → Ɉ. 
ȼ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ» ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɟ ɜ ɩɭɫɬɹɤɚɯ ɢ ɤɭɪɶɟɡɚɯ, ɚ ɜ ɞɟɥɚɯ ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ 
ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
«ɜɟɪɲɢɧɟ» ɬɚɤɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ. 
ɋɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟ-
ɪɟɧɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɹɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɜɨɥɟ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɜɥɟɤɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɨɜɢɡɧɨɣ. ɋɢɧɬɟɡ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬ ɪɨɫɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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ȼ. ɂ. ɉɨɥɢɳɭɤ 
V. I. Polishchuk 
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ 
Worldview aspects of culturology 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɭɤɚ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɧɚ ɨɛɥɚ-
ɞɚɟɬ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨ-
ɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Abstract. Culturology is not simply a culture science, it possesses a worldview 
potential. The worldview, corresponding to the modern culture, contains certain ten-
dencies promoting new forms of an individual’s socialization. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚ-
ɞɢɝɦɵ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
